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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
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кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
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ФЗ  субъекты  малого  предпринимательства  –  это  «хозяйствующие  субъекты  (юридические 









лого  предпринимательства»,  «малые  предприятия»,  «малая  форма  хозяйствования»,  «ма‐














Таким  образом,  существующая  на  данный  момент  дефениция  малого  предприятия 
носит размытый и противоречивый характер. Установленное федеральным законом № 209‐
ФЗ определение «малого предпринимательства (малого бизнеса)» не может в полной мере 
отразить  социально‐экономическую  природу  этого  явления.  Категория «малое  предприни‐
мательство»  предусматривает  в  себе  определенную  количественную  составляющую,  кото‐
рая позволяет обособить ее от других более крупных субъектов  хозяйствования. Довольно 
трудно  определить  конкретные  количественные  границы,  которые  могли  бы  дать  оконча‐
тельную  характеристику  категории  малого  бизнеса.  Трудность  заключается  в  следующем: 
объективные условия предпринимательской деятельности в различных отраслях экономики 
не представляются сопоставимыми; в разных государствах имеют место различия в методи‐
ке расчета наиболее  часто применяемых показателей,  например,  выручки,  товарооборота, 
стоимость имущества, величина уставного капитала и т.д.; могут отличаться нормативно оп‐
ределенные критерии отнесения субъектов хозяйствования к малому предпринимательству. 
Ст.  4  федерального  закона №  209‐ФЗ  устанавливает  следующие  условия  отнесения 

















д) учредителями  (участниками)  предприятия  являются  организации,  отраженные  в 
установленном  Правительством  РФ  списке  компаний,  осуществляющих  государственную 
поддержку инновационной деятельности в формах, утвержденных федеральным законом от 
23 августа 1996 года № 127‐ФЗ «О науке и государственной научно‐технической политике; 
2) среднесписочная  численность  сотрудников  организации  за  предыдущий  кален‐
дарный год не больше 100 человек, для микропредприятия – до 15 человек; 






























ние  уставного  капитала.  Исследование  количественного  соотношения  организационных 
форм малого  бизнеса показало  существенное  преобладание индивидуального  предприни‐
мательства, которое почти в 6 раз превышает количество других малых форм. Среди всех ак‐
ционерных обществ и товариществ около 57% составляют акционерные общества непублич‐




ления  малым  предприятием,  риски,  характерные  для  определенного  вида  деятельности. 
Наблюдается низкий уровень вовлеченности малых организаций в сферу производства, что 
обусловлено наличием не только внешних, но и внутренних факторов риска; 








Таким образом, можно прийти к  выводу,  что количественные критерии,  утвержден‐
ные федеральным законом № 209‐ФЗ, не предоставляют возможности комплексной оценки 









разработке мер  государственной поддержки,  в  том числе в области организации учета  [6]. 













2013 г.  2014 г.  2016 г.  2013 г.  2014 г.  2016 г. 
Количество предприятий (на 




10775,2  10789,5  10055,9  4322,9  4431,1  5005,7 
Средняя численность внешних 
совместителей, тыс. человек  627,7  659,5  984,2  357,0  384,8  645,3 
Оборот предприятий, млрд. р.  24781,6  26392,2  38877,0  9101,3  9699,3  20138,8 
Инвестиции в основной капитал, 
млрд. р.  574,9  664,4  801,6  185,5  236,7  390,1 
 







Таким  образом,  субъекты  малого  предпринимательства  с  одной  стороны  являются 
главным источником роста экономики государства, формируют конкурентную среду и рабо‐
чие места для населения, с другой требует особого внимания в части выработки эффектив‐
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